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 فبطٕٝ ظٞطا (ؼ) ضأؿط ییٔبٔب یذعض، زا٘كىسٜ پطؾتبض یؾبِٕٙس فهّٙبٔٝ ؾلأت ٚ
 44-25-، نفحٝ6931 ثٟبض ٚ تبثؿتبٖ، 1، قٕبضٜ زْٚ زٚضٜ
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 یطا٘كٟطا یزا٘كٍبٜ ػّْٛ پعقى یطا٘كٟط،ا ییٚ ٔبٔب یزا٘كىسٜ پطؾتبض-1
 ٔكٟس یزا٘كٍبٜ ػّْٛ پعقى یی،ٚ ٔبٔب یزا٘كىسٜ پطؾتبض-2
 ثبثُ یزا٘كٍبٜ ػّْٛ پعقى، فبطٕٝ ظٞطا (ؼ) یضأؿط، زا٘كىسٜ پطؾتبض یپطؾتبض یٔطالجت ٞب یمبتٔطوع تحم-3
 
 69/5/2 ، پصیطـ:69/4/41 ، انلاح:69/1/12زضیبفت: 
 ذلانٝ
انایُ ٚ ٔٙقمای ا٘ترابة  یخٛا٘بٖ ثاب ٔؼیبضٞاب  ییآقٙب ضٚ یٗا اظ. ثبقس یٔثطای افطاز زض قطف اظزٚاج ا٘تربة ٕٞؿط  یػٜٚ ثٝ ٚ خبٔؼٝ زض ٞب زغسغٝ ٚ ٞب یٍ٘طا٘اظ  یىی :ؾبثمٝ ٚ ٞسف
 یبٖزا٘كاد  ٛ یاسٌب  ٜا٘ترابة ٕٞؿاط اظ ز  یبضٞابی ٔؼ یای  ٗٔقبِؼاٝ، تؼ  یٗ. ِصا ٞسف اظ اضؾس یٔٝ ٘ظط ث یضطٚض یٗ،ظٚخ یٗؾبِٓ ٚ وبٞف تؼبضضبت ث یا ذب٘ٛازٜ یُٔٙظٛض تكى ٕٞؿط ثٝ
 .ثبقس یٔ ٔكٟس یزا٘كٍبٜ ػّْٛ پعقى
ٚ  یاذٛقا  ٝ یٜٛٝ قا وٝ ث زاز٘س یٔ یُٔكٟس تكى یزا٘كٍبٜ ػّْٛ پعقى یبٖ٘فط اظ زا٘كدٛ 004پػٚٞف آٖ ضا  یثٛز وٝ ٚاحسٞب یٚ ٔمقؼ یفیایٗ ٔقبِؼٝ اظ ٘ٛع تٛن :ٞب ضٚـٔٛاز ٚ 
 ی،ظابٞط  ی،ذاب٘ٛاز  ٌ ٞابی یػٌای ٚثؼاس  5ضا زض  یبٖا٘تربة ٕٞؿط زا٘كدٛ یبضٞبیؾؤاَ ٔؼ 24ثٛز وٝ ثب  یا ؾبذتٝ پػٚٞكٍط پطؾكٙبٔٝ ،ٞب زازٜ یا٘تربة قس٘س. اثعاض ٌطزآٚض یا طجمٝ
 قس. یسٚ تبئ یثطضؾ یزضٚ٘ یآظٖٔٛ ٔدسز ٚ ٕٞؿب٘-آظٖٔٛ یٜٛآٖ ثٝ ق یبییٛا ٚ پبٚ ٔحت ینٛض ییآٖ ثٝ ضٚـ ضٚا یی. ضٚاؾٙدیس یٔ یٔصٞج-یٚ فطٍٞٙ یاختٕبػ -یالتهبز ی،ضٚا٘
%)، نسالت 67/6( یػجبضت ا٘ساظ: ٘ساقتٗ ٘مم ػضٛ ظبٞط یتثٝ تطت یبٖزا٘كدٛ یسٌبٜا٘تربة ٕٞؿط اظ ز یبضٞبیٔؼ یٗتط ٟٔٓ یطٛضوّ ثٝٔقبِؼٝ ٘كبٖ زاز وٝ  یٗا ٞبی یبفتٝ :ٞب یبفتٝ
ا٘ترابة  یبضٞابی ٔؼ ٔٛضزٔقبِؼا  ٝ یبٖزا٘كدٛ یسٌبٜ). اظ ز45/2ثٛزٖ ثٝ پٛقف طجك ػطف خبٔؼٝ ( یس%) ٚ ٔم16/3چٟطٜ ( یجبیی%)، ظ16/3( ی%)، تفبٞٓ فىط46/8( ی%)، ٚفبزاض07/0(
 ز.ثطذٛضزاض ثٛ یكتطیث یتاظ إٞ یٔصٞج -یٚ فطٍٞٙ یاختٕبػ -یالتهبز ی،ضٚا٘ ی،ذب٘ٛازٌ ٞبی یقٝثٝ ٘ؿجت ح یظبٞط ٞبی یػٌیٚ یقٕٝٞؿط زض ح
  یكاٟٙبز پ یبٖ،حفا  ٚ اضتمابس ؾالأت زا٘كاد  ٛ ٔٙظاٛض ثا  ِٝاصا  ؛ٞؿات ثط اظزٚاج ٔٛفك  ٔؤثطػٛأُ  یٗتط ٟٔٓاظ  یحنح یبضٞبیا٘تربة ٕٞؿط ثط اؾبؼ ٔؼ وٝ ییاظآ٘دبٌیطی:  ٘تیدٝ
 .ا٘تربة ٕٞؿط آقٙب قٛ٘س یٕبػٚ اخت یٙیز ی،فطٍٞٙ یُان یبضٞبیثب ٔؼ یبٖتب زا٘كدٛ یٙسضا فطاٞٓ ٕ٘ب یثؿتط یعأٖؿئٛلاٖ ٚ ثط٘بٔٝ ض قٛز یٔ
 .ا٘تربة ٕٞؿط، زا٘كدٛ یبضا٘تربة ٕٞؿط، ٔؼ وّیسی: یٞب ٚاغٜ
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 ٔمسٔٝ
ٚ  یػابطف  یبظٞبیثٝ ٘ یبثیزؾت یثطا یضفتبض اختٕبػ یٗتط ٟٔٓ ػٙٛاٖ ثٝاظزٚاج 
زض ٚضٚز ا٘ؿابٖ ثاٝ  ی) ٚ ٘ماف ٟٕٔا 1ثٛزٜ اؾت ( یستبئٕٞٛاضٜ ٔٛضز  یتوؿت أٙ
تطیٗ لسٔی اؾات واٝ یاه فاطز زض ظ٘اسٌی ). اظزٚاج ٟٔٓ2زاضز ( یؾبِ ثعضيزٚضٜ 
ٔطحّٝ ثؿتٍی زاضز؛  ایٗٚ ٔٛفمیت زض زیٍط ٔطاحُ ظ٘سٌی ثٝ ٔٛفمیت زض  زاضز یثطٔ
ذاطاة وٙاس،  یاب قرم ضا اظ ٘ٛ ثؿبظز  یه یٚالغ اظزٚاج ٕٔىٗ اؾت تٕبْ ظ٘سٌزض
افؿاطزٜ  یضا ثٝ ا٘ؿب٘ یٚ یبزض ا٘ؿبٖ ٌطزز  یاذلال یٞبثبػث ضقس خٙجٝ تواند یم
 یاضاز یػّٕا  یاس ذاب٘ٛازٜ ضا ثب  یُتكاى  ٞطچٙاس  ).3( یاس ٕ٘ب یُذٛضزٜ تجسٚ قىؿت
أاب  قاٛز  یٔا افاطاز ٔطثاٛ   یفاطز  ٞبی یسٌبٜزٚ  یلاتزا٘ؿت وٝ ثٝ ذٛاؾت، تٕب
آٖ ضا  یٙسٚ اختٕبع، اظزٚاج ٚ فطا یطاٚ ثب ٔح یچیسٜا٘ؿبٖ ٚ ضٚاثط پ یاختٕبػ یظ٘سٌ
 یٚ حتا  یتای خٕؼ ی،اختٕابػ  ی،التهابز  بییطٞا ثاب ٔت  یٝزٚؾٛ یضٚاثق یطتأثتحت 
  یطتاأث  ٞاب  اظ آٖ یاع افاطاز  ٘ یلاتٚ تٕاب  ٞاب یاع ٜ، ضٕٗ آ٘ىٝ اٍ٘زٞس یٔلطاض  یبؾیؾ
اظ  یىای لطاض زاضز واٝ  یتبثغ ػٛأُ ٔرتّف ثبثجبت ایذب٘ٛازٜ تكىیُ ).4( پصیطز یٔ
 زض ٞاب  زغسغٝ ٚ ٞب یٍ٘طا٘اظ  یىیوٝ ثٝ  ٞؿتػٛأُ ا٘تربة ٕٞؿط  یٗا یٗتط ٟٔٓ
ا٘ؿابٖ  یاظ ٔطاحُ ضقس ضٚا٘ا  ئیخع). ا٘تربة ٕٞؿط 5اؾت ( قسٜ یُتجس ثٝ ٚ خبٔؼٝ
وٝ ٔٛضٛػی پیچیسٜ ٚ تهٕیٕی تأثیطٌصاض ثط ضٚی ظ٘اسٌی آیٙاسٜ  قٛز یٔٔحؿٛة 
. ا٘تربة ٕٞؿط چٝ ثطای ٔاطز ٚ چاٝ ثاطای ظٖ یاه ٔطحّاٝ خسیاس ٚ ثبقس یٔفطز 
ی ٞآ ذٛاٞٙاس ثاٛز. تب آذط ػٕط قطیه غٓ ٚ قابز  ٞب آٖؾبظ اؾت ظیطا -ؾط٘ٛقت
ثٙبثطایٗ زض ایٗ ٔٛضز ٘جبیس ؾقحی ػُٕ ٕ٘ٛز ثّىٝ زلت ٚ تٛخٝ ػٕیك ٚ ٔكٛضت ٚ 
٘ىتاٝ تٛخاٝ زاقات واٝ  یا  ٗثاٝ ا  یسثب یططف اظ ).6ٞبی زلیك لاظْ اؾت (-ثطضؾی
زض ٞاط  یؿات؛ ٔقّك ٚ فبضؽ اظ ثؿتط ظٔبٖ ٚ ٔىبٖ ٘ ای یسٜپس یٙیٕٞؿطٌعاظزٚاج ٚ 
ٚ اظ  قاٛز  یٔا زٌطٌاٖٛ  یاع زاضز ٚ ثاب خبٔؼاٝ  ٘ظٔبٖ ٚ زض ٞط خبٔؼٝ چٟاطٜ ذابل 
ٔرتّف  یمبتتحم یحزض ٞط خبٔؼٝ اؾت. ٘تب یتحطن اختٕبػ یٞب قبذم یٗتط ٟٔٓ
ثّىاٝ  یبفتٝ تٛؾؼٝ یزض وكٛضٞب تٟٙب ٘ٝا٘تربة ٕٞؿط  یوٝ ٘ظبْ ؾٙت زٞس یٔ٘كبٖ 
 ).7،8،9قسٜ اؾت ( یاؾبؾ ٞبی یزٌطٌٛ٘زؾترٛـ  یع٘ تٛؾؼٝ زضحبَ یزض وكٛضٞب
 ٞبی ی٘بؾبظٌبضٔب زض خٛأغ ٔرتّف ٚ ٘یع زض خبٔؼٝ ذٛز، قبٞس ثؿیبضی اظ  ٝٔتأؾفب٘
ٔرتّف  یمبتتحم یحوٝ ٘تب یٓقْٛ طلاق ٞؿت پسیسٜ ضٚظافعٖٚ یفذب٘ٛازٌی ٚ افعا
 تؼٕك ٚ قٙبذت ػسْ ،ٞب ی٘بؾبظٌبض ایٗ ایدبز ػٛأُ یٗتط ٟٔٓ٘كبٖ زازٜ اؾت وٝ 
انیُ ٚ ٔٙقمی  ٔؼیبضٞبی ثب خٛا٘بٖ اٌط). 8اؾت ( ٕٞؿط ا٘تربة أط زض افطاز وبفی
 اختٕابع،  یٞاب ذاب٘ٛاز ٜایٗ تؼاساز اظ  یمیٗ ثٝزض ا٘تربة ٕٞؿط آقٙبیی زاقتٝ ثبقٙس 
ا٘ترابة  یٞاب ٔالان ٔٛفك ٞؿتٙس وٝ زض آٖ  ییٞب اظزٚاج زضٚالغ. قٛز یٕ٘ ٔتعِعَ
 یضٚقا ٙ یاف ٚ تؼط یذٛزآٌبٞ ٞبی اظ ٔلان یٗقسٜ ثبقٙس ٚ ططف یتضػب یزضؾت ثٝ
 ٔؼیبضٞبی نحیح نٛضت ٌیاطز  ثط اؾبؼ). اٌط اظزٚاج تب حس ٔؼمَٛ 9س (زاقتٝ ثبقٙ
 ثٙاب  فطظ٘اس  تطثیات  ٚ ذب٘ٛازٜ ثطای اؾتٛاضی قبِٛزٜ وٝ ثٛز ٔقٕئٗ تٛاٖ یٔتب حسی 
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 ٚ ظٚزٌاصض  تٕابیلات  ٚ احؿبؾابت  ثاط اؾابؼ  تٟٙاب  چٙب٘چا  ٝ ثطػىؽ ٚ اؾت قسٜ
زض ٚحاست  تٛا٘س یٔ ٌیطز، نٛضت ٚاٞی یٞب قبذم ٚ ظبٞطی ٚ ٔبزی یٞب ٔلان
وٙاس  یدابز لاتی أكاى  ٞاب  آٖٚ ا٘ؿدبْ ذب٘ٛازٜ ٚ تطثیت فطظ٘ساٖ ٚ ثٟساقت ضٚا٘ی 
الكبض ٞط خبٔؼاٝ  یٗتط حؿبؼٚ  یػّٕ یٞب-قبذم یبٖزا٘كدٛ وٝ ییاظآ٘دب ).01(
 یبظٞبیتٛخٝ ثٝ ٘ ،زٞٙس یٔ یُضا تكى یا خبٔؼٝٞط  یطٚی٘ یٗتط ؾبظ٘سٜوٝ  ثبقٙس یٔ
). 9( وٙاس  یٔا  یفاب خبٔؼاٝ ا  یكاطفت زض پ یٟٕا ٘ماف   ٔ لكط یٗزض ا ذب٘ٛازٜ یُتكى
تفابٞٓ اذلالای،  وا  ٝ) ٘كابٖ زاز 7831ٚ ٕٞىابضاٖ (  یاسضی ٔقبِؼاٝ ح  ٞابی  یبفتٝ
پاصیطی، ظیجابیی ٚ خاصاثیت ظابٞطی، قاٙبذت لجاُ اظ اظزٚاج،  ٚفبزاضی، ٔؿؤِٚیت
 یاسٌب  ٜا٘ترابة ٕٞؿاط اظ ز  یبضٞابی ٔؼ یٗتاط ٟٔا  ٓػكك ٚ ػلالٝ، ضضبیت ٚاِاسیٗ 
واٝ  ی). زض پاػٚٞف زیٍاط 9ٔبظ٘اسضاٖ ثٛز٘اس (  یّْٛ پعقىزا٘كٍبٜ ػ یبٖزا٘كدٛ
 زا٘كادٛیبٖ ثا  ٝ اظ٘ظاط اظزٚاج  بضٞابی ثٛز، ٔؼی قسٜ ا٘دبْٚ ٕٞىبضاٖ  یتٛؾط حطاظ
ٚفابزاضی،  پاصیطی،  ٔؿؤِٚیت ثٛزٖ، اذلاق ذٛـ ثٛزٖ، یٕبٖثبا: اظ ا٘س ػجبضت تطتیت
 ).1ٚخبٞت ٚ ظیجبیی ثٛز (
ؾالأت  زضٌاط  ٚتٕابػی خبٔؼاٝ اخ -ثٝ ایٗ ٘ىتٝ وٝ ؾالأت ضٚا٘ای  تٛخٝ ثب
ذب٘ٛازٜ اؾت ٚ ایٗ أط ثٝ اظزٚاج ٔٙبؾت ٚ ا٘تربة ٔؼیبضٞبی قبیؿاتٝ زض ٌاعیٙف 
ٚ ٚخاٛز  یفطٍٞٙا  یاك ػٕ ٞابی یكا  ٝضثاٝ  یات ٚ ثاب ػٙب  قاٛز  یٔا ٕٞؿاط ٔطثاٛ  
آٖ  تاظزٚاج ٚ ٘مب  ضؼف ٚ لا  ٛ ٔؿئّٝ یٔتفبٚت، ضطٚضت ثطضؾ یٞب فطًٞٙ ذطزٜ
ٌٛ٘ابٌٖٛ  یابیی ٚ خ طاف یض ٔٙابطك فطٍٞٙا ٔرتّاف ٚ ز  ٞابی یاسٌب  ٜززض خبٔؼٝ اظ 
اثؼابز  یطآٖ ثاط ؾاب  یطتاأث ٔٛفاك ٚ  اظزٚاج یات ِصا ثب تٛخٝ ثٝ إٞ ،ٌطزز یٔاحؿبؼ 
 یبٖزا٘كدٛ یسٌبٜا٘تربة ٕٞؿط ضا اظ ز یبضٞبیپػٚٞكٍطاٖ زض ٘ظط زاض٘س ٔؼ ی،ظ٘سٌ
 .یٙسٕ٘ب یٔكٟس ثطضؾ یزا٘كٍبٜ ػّْٛ پعقى
 
 
 :ٞب ضٚـٔٛاز ٚ 
واٝ ثاط ضٚی  اؾات  یٔمقؼا  ٘اٛع  اظ یّای تحّ یفیٛنا ت نٛضت ثٝ یكتحم یٗا
ا٘دبْ قس. ٔؼیبضٞابی ٚضٚز  3931زض ؾبَ  ٔكٟس یزا٘كدٛیبٖ زا٘كٍبٜ ػّْٛ پعقى
ایٗ ٔقبِؼٝ قبُٔ تٕبیُ زاقتٗ ثطای قاطوت زض پاػٚٞف ٚ اقات بَ ثاٝ تحهایُ 
 آٖ ػاس  ْٔكٟس ٚ ٔؼیبضٞابی ذاطٚج  یزا٘كٍبٜ ػّْٛ پعقى یٞب زا٘كىسٜاظ  یىیزض
قاسٖ زض  یُاِتحها فابضؽ  یاب ٌطفتٗ  یأٝ حضٛض زض پػٚٞف ٚ ا٘تمبِتٕبیُ ثطای از
ثاط  یٔقبِؼٝ ٔماسٔبت  یهحدٓ ٕ٘ٛ٘ٝ، اثتسا  ییٗتؼ ثطای پػٚٞف ثٛز. یٍٞٙبْ اخطا
% 59 یٙبٖاطٕ یتآٖ ثب زاقتٗ ضط یحزا٘كدٛ ا٘دبْ ٌطفت ٚ ثط اؾبؼ ٘تب 05 یضٚ
پاػٚٞف  یسٞبٚاحا  یاع  ـض احتٕبَ ثٝآٔس. ثب تٛخٝ  ثٝ زؾت٘فط  083%، 50ٚ زلت 
 یا  ٗزض ا یاطی ٌ ٕ٘ٛ٘ٝ ضٚـ. قس ٌطفتٝ ٘ظط زض ییحدٓ ٕ٘ٛ٘ٝ ٟ٘ب ػٙٛاٖ ثٝ٘فط  004
ٚ  یپطؾاتبض  یٞاب  زا٘كىسٜپػٚٞف اظ  یثٛز وٝ ٚاحسٞب یا طجمٝ یا ذٛقٝپػٚٞف 
٘فاط)،  06( ی٘فاط)، زاضٚؾابظ  57( ی٘فط)، پعقاى  56( ی٘فط)، ز٘سا٘پعقى 57( ییٔبٔب
 ٞاب زض  زازٜ یآٚضخٕاغ  اثعاض ٘فط) ا٘تربة قس٘س. 55٘فط) ٚ ثٟساقت ( 07( یطاپعقىیپ
ثٛز وٝ ثب تٛخٝ ثٝ اٞساف تحمیك  یا ؾبذتٝ پػٚٞكٍط پطؾكٙبٔٝ قبُٔ پػٚٞف ایٗ
پطؾكاٙبٔٝ اظ زٚ  یا  ٗثاٛز. ا  قاس ٜیا  ٝتٟٚ ٔقبِؼٝ خسیستطیٗ ٔٙبثغ ٚ ٔمبلات ٔطتجط 
پاػٚٞف ضا  یٚاحاسٞب  یهثٛز: لؿٕت اَٚ ٔكرهبت زٌٔٛطاف قسٜ یُتكىلؿٕت 
، تاطْ تاب ٞا  ُ یت(ؾاٗ، خاٙؽ، ٚضاؼ  ؾؤاَ 01 حبٚیٚ  زاز یٔلطاض  یطضؾث ٔٛضز
قا ُ  یٗ،ٚاِاس  یلاتتحها  یاعا  ٖؾاىٛ٘ت،   ٔ یتٚضاؼ  یّی،ضقتٝ تحها  یّی،تحه
ا٘تربة ٕٞؿاط ضا  یبضٞبیػجبضت ثٛز وٝ ٔؼ 24) ثٛز. لؿٕت زْٚ ٔكتُٕ ثط یٗٚاِس
ػجاابضت)،  21( ضٚا٘اای ػجاابضت)، 6( ظاابٞطی ػجاابضت)، 7ذااب٘ٛازٌی ( یقاٝح 5زض 
لاطاض  یٔٛضزثطضؾا ػجابضت)  8ٔاصٞجی ( -فطٍٞٙی ػجبضت) ٚ 9اختٕبػی (-لتهبزیا
)، ٔتٛؾاط 1)، وآ ( 0( یطتأث یث یٞب ػجبضت نٛضت ثٝ ػجبضت ٞط یٌصاض ٕ٘طٜ. زاز یٔ
 یابض پطؾكاٙبٔٝ زض اذت  یٗا یی،ضٚا ییٗتؼ ٔٙظٛض ثٝ) ثٛز. 4) ٚ ذیّی ظیبز (3)، ظیبز (2(
 یتای تطث ّاٛ  ْٔكٟس ٚ زا٘كىسٜ ػ یپعقى زا٘كٍبٜ ػّْٛ ٘ظط نبحت یستٗ اظ اؾبت 01
 یا  ٗا پبیابیی  آ٘ابٖ اػٕابَ قاس.  یلطاض زازٜ قس ٚ ٘ظطات انالاح  یزا٘كٍبٜ فطزٚؾ
زا٘كادٛ  05 یزٚ ٞفتاٝ ثاط ض  ٚ ثبفبناّ  ٝآظٖٔٛ ٔدسز  -آظٖٔٛ  یٜٛپطؾكٙبٔٝ ثٝ ق
پبیبیی آٖ ثٝ  یٗآٔس. ٕٞچٙ ثٝ زؾت 0/97 وطٖٚ ثبخٔحبؾجٝ قس وٝ ضطیت آِفبی 
 ثاٝ زؾات  0/58 وطٖٚ ثبخؾٙدیسٜ قس وٝ ضطیت آِفبی  یعٚ٘ی ٘قیٜٛ ٕٞؿب٘ی زض
 آٔس.
اذالاق ٚ وؿات  یتا  ٝطاطح زض و  ٕ یستبئزا٘كٍبٜ ٚ  یپػٚٞك یقٛضا یتاظ تهٛ ثؼس
 یاطی ٌ ٕ٘ٛ٘ا  ٝ ثا  ٝ الساْ پػٚٞكٍط ٔكٟس، ٔبٔبیی ٚ پطؾتبضی زا٘كىسٜ اظ ٘بٔٝ یٔؼطف
بت حضاٛض ٚ ؾابػ  ولاؾای  ثط٘بٔا  ٝ ثا  ٝ تٛخا  ٝ ثب پػٚٞكٍط وٝ نٛضت ایٗ ثٝ ٕ٘ٛز؛
ٚ ثؼاس اظ  ٕ٘اٛز  یٔٔطاخؼٝ  ٔٛضز٘ظط یٞب زا٘كىسٜثٝ  پػٚٞف زض زا٘كىسٜ یٚاحسٞب
زازٜ ٚ زض  یحپاػٚٞف تٛضا  یولاؼ، زض ٔٛضز اٞساف پاػٚٞف ثاٝ ٚاحاسٞب  یبٖپب
 یابض قاطوت زض ٔقبِؼاٝ پطؾكاٙبٔٝ ضا زض اذت  یپػٚٞف ثطا یٚاحسٞب یُنٛضت تٕب
تٛؾاط  یاع ثاٝ پطؾكاٙبٔٝ  ٘ یزٞا پبؾاد . ٘حاٜٛ یٙاس ٕ٘ب یا  ُتب تىٕ زاز یٔآ٘بٖ لطاض 
 وٙٙاسٌب  ٖقاطوت ثاٝ  یٗ. ٕٞچٙقس یٔزازٜ  یحپػٚٞف تٛض یپػٚٞكٍط ثٝ ٚاحسٞب
 یثٝ شوط ٘بْ ٚ ٘ابْ ذاب٘ٛاز  ٌ یبظیزازٜ قس وٝ اطلاػبت ٔحطٔب٘ٝ ٔب٘سٜ ٚ ٘ یٙبٖاطٕ
 پبؾاد  وٙٙسٌبٖ قطوت ؾؤالات ثٝ ٞب پطؾكٙبٔٝ وطزٖ . پػٚٞكٍط زض ظٔبٖ پطیؿت٘
 01ٔتٛؾاط ثاٝ  طاٛض  ثا  ٝٞط پطؾكاٙبٔٝ  یُ. تىٕٕ٘ٛز یٔضفغ ٚ اثٟبٔبت ضا  زاز یٔ
پاؽ اظ تىٕیاُ ٘یاع تٛؾاط ذاٛز پػٚٞكاٍط  ٞب پطؾكٙبٔٝزاقت.  یبظمٝ ظٔبٖ ٘یزل
اؾاتفبزٜ  61٘ؿرٝ  SSPS افعاض ٘طْ اظ ٞب زازٜ ٚ تحّیُ  یٝتدع ثطای .قس یآٚض خٕغ
سَٚ قاسٜ اظ ٔیابٍ٘یٗ، ا٘حاطاف ٔؼیابض، خا  یآٚضخٕاغ قس. ثطای تٛنیف اطلاػبت 
ٕ٘اطات ثاب  یابٍ٘ی  ٗاضتجاب    ٔ ییٗتؼ یتٛظیغ فطاٚا٘ی (٘ؿجی، ٔقّك) اؾتفبزٜ قس. ثطا
اظ آظٔاٖٛ  یّیٚ تاطْ تحها  یّیؾىٛ٘ت، ضقتٝ تحه یتتبُٞ، ٚضؼ یتخٙؽ، ٚضؼ
 یٗ، اضتجاب  ثا ططفا  ٝیاه زٚ اؾتفبزٜ قس ٚ ثب اؾتفبزٜ اظ آظٖٔٛ آ٘بِیع ٚاضیب٘ؽ  یوب
 ت.لطاض ٌطف یٕ٘طات ثب ؾٗ ٔٛضز ثطضؾ یبٍ٘یٗٔ
 
 
 یبفتٝ ٞب 
تاب  81 ؾاٙی  ٔحسٚزٜ زض وٝ ثٛز ؾبَ 02/7±1/5 یبٖٔیبٍ٘یٗ ؾٙی زا٘كدٛ 
) %58/8( ٔداطز  ٚ%) 46/5ٔؤ٘اث (  پاػٚٞف  یٚاحاسٞب ؾبَ لطاض زاقت. اوثط  62
ثٛز٘اس واٝ ثاب  یثاٛ ٔ یٚ ٔابثم  یذٛاثٍاب  ٞ ٔقبِؼا  ٝ ٔٛضز زا٘كدٛیبٖ% 25/8. ثٛز٘س
زض  پاػٚٞف  ی% ٚاحاسٞب 05 ّیی. اظ ٘ظط ٔمقغ تحها وطز٘س یٔ یذب٘ٛازٜ ذٛز ظ٘سٌ
ثٛز٘س ٚ  یُٔك َٛ ثٝ تحه ی% زض ٔمقغ وبضزا٘01ٚ  ی% وبضقٙبؾ04ٔمقغ زوتطا، 
لطاض زاقتٙس. اظ ٘ظط ق ُ پاسض  تحهیّی ؾْٛ ؾبَ زض%) 83/1( وٙٙسٌبٖ قطوتاوثط 
 .زاقتٙس وبضٔٙس پسض% 46/ 1 ٚ زاض ذب٘ٝ% ٔبزض 17/1ٚ ٔبزض، 
ا٘ترابة ٕٞؿاط  یبضٞبیٔؼ یٗتط ٟٔٓ یطٛضوّ ٝثٔقبِؼٝ ٘كبٖ زاز وٝ  یٗا ٞبی یبفتٝ
%)، 67/6( یظبٞطاظ: ٘ساقتٗ ٘مم ػضٛ  ا٘س ػجبضت یتثٝ تطت یبٖزا٘كدٛ یسٌبٜاظ ز
 چٟااطٜ یجاابیی%)، ظ16/3( یفىااط تفاابٞٓ %)،46/8( ی%)، ٚفاابزاض07/0ناسالت (
حبناُ اظ  ٞابی یبفتا  ٝ ).45/2خبٔؼٝ (ثٛزٖ ثٝ پٛقف طجك ػطف  یس%) ٚ ٔم16/3(
%) 24/8( یٔاب ِ%) ٚ تٙبؾات 25/3( یكابٖ زاز واٝ انابِت ذاب٘ٛاز  ٌٔقبِؼٝ ٘ یٗا
). زض ثؼاس 1ثاٛز (ٕ٘اٛزاض قإبضٜ  یذاب٘ٛاز  ٌ ٞبی یػٌیٚ یقٝح یبضٞبیٔؼ یٗتط ٟٔٓ
 یتچٟطٜ ٚ خصاث یجبیی%)، ظ67/6( ی٘ساقتٗ ٘مم ػضٛ ظبٞط ی،ظبٞط ٞبی یػٌیٚ
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ٚٞف پاػ  یٚاحاسٞب  یبضٞبیٔؼ یٗتط ٟٔٓ%) 25/2( ی%) ٚ تٙبؾت ؾٙ16/3( یظبٞط
%)، 07/0ٔقبِؼاٝ ٘كابٖ زاز واٝ ناسالت (  یا  ٗا ٞبی یبفتٝ). 2ثٛز٘س (ٕ٘ٛزاض قٕبضٜ 
 یٗتاط ٟٔا  ٓ%) 35/3( پاصیطی  یتٔؿئِٛ%) ٚ 16/3( ی%)، تفبٞٓ فىط46/8( یٚفبزاض
 یاختٕابػ -ی). زض ثؼس التهابز 3ثٛز (ٕ٘ٛزاض قٕبضٜ  یضٚا٘ ٞبی یػٌیٚثؼس  یبضٞبیٔؼ
ثاٛزٖ ٕٞؿاط  یٚ ٔؼبقاطت  یثاب ٘ظ-پاػٚٞف ذاٛ  ـ یٚاحسٞب یبضٞبیٔؼ یٗتط ٟٔٓ
). 4%) ثٛز٘س (ٕ٘اٛزاض قإبضٜ 74/5%) ٚ ق ُ ٔؿتمُ (74/5( ی%)، تٕىٗ ٔبِ15/6(
%)، زاقاتٗ 25/5ثاٛزٖ (  یٕبٖثبا%)، 45/2ثٛزٖ ثٝ پٛقف طجك ػطف خبٔؼٝ ( یسٔم
 یقا  ٝح یبضٞابی ٔؼ یٗتاط  ٟٔٓ%) 84/5( ی%) ٚ تقبثك فطٍٞٙ94/5ٔصٞت ٔكتطن (
 ).5ٕ٘ٛزاض قٕبضٜ ثٛز (ٔٛضز ٔقبِؼٝ  یبٖكدٛزا٘ یسٌبٜاظ ز یٔصٞج-طٍٞٙیف
زٚ  یواب  یآظٖٔٛ آٔبض یحخٙؽ، ٘تب یطثب ٔت  ی٘ظط اضتجب  ػٛأُ ٔٛضز ثطضؾ اظ
ا٘ترابة ٕٞؿاط ٚخاٛز زاضز  یبضٞابی ٚ ٔؼ یتخٙؿا  یٗث زاضی یٔؼٙ٘كبٖ زاز اضتجب  
ثاٛزٖ ٚ  یٕاب  ٖثباططف ٔمبثُ، ق ُ ٕٞؿط،  یتٕىٗ ٔبِ وٝ یطٛض )؛ ثٝ<p 0/50(
 چٟطٜ، تٙبؾت ا٘اسا  ْ یجبییزاقت ٚ ظ یكتطیث یتزذتطاٖ إٞ یثطا پصیطی یتٔؿئِٛ
آظٔاٖٛ  یح٘تب ثٛز٘س. تط ٟٔٓثٛزٖ ثٝ پٛقف طجك ػطف خبٔؼٝ اظ ٘ظط پؿطاٖ  یسٚ ٔم
ا٘ترابة ٕٞؿاط  یبضٞابی تبٞاُ ثاب ٔؼ  یتٚضاؼ  یطٔت  یٗزٚ ٘كبٖ زاز ث یوب یآٔبض
ٔداطز  یبٖزا٘كاد ٛ یثطا وٝ یطٛض )؛ ثٝ<p 0/50(ٚخٛز زاقت  زاضی یٔؼٙاضتجب  
 یٗٔتاأّٞ یثٛز٘اس أاب ثاطا تاط ٟٔآ یظابٞط ٞابی یػٌایٚٚ  یانابِت ذاب٘ٛازٌ
 یات إٞ یكتطنجٛض ثٛزٖ ٚ قٙبذت لجُ اظ اظزٚاج ث ی،تفبٞٓ فىط ،پصیطی یتٔؿئِٛ
 یبضٞابی ٔؼ یّیٔمقاغ تحها  یٗٔقبِؼٝ ث یٗا ٞبی یبفتٝثط اؾبؼ  یٕٗٞچٙ زاقتٙس.
ٔمقغ  یبٖزا٘كدٛ یثطا) < p 0/50قت (ٚخٛز زا زاضی یٔؼٙا٘تربة ٕٞؿط اضتجب  
 قاأ  ٖثاب ذاب٘ٛازٜ ٕٞؿاط ٚ زاقاتٗ قا ُ ثاب  یتٙبؾت ٔبِ زٌی،زوتطا انبِت ذب٘ٛا
 یاس ق ُ ٔؿتمُ ٚ ٔم یٚ وبضقٙبؾ یٔمقغ وبضزا٘ یبٖزا٘كدٛ یثبلا ٚ ثطا یاختٕبػ
 ثٛز٘س. تط ٟٔٓثٛزٖ ثٝ پٛقف طجك ػطف خبٔؼٝ 
 
 
 ذب٘ٛازٌی ا٘تربة ٕٞؿط زا٘كدٛیبٖ زا٘كٍبٜ ػّْٛ پعقىی ٔكٟس ٞبی یػٌیٚطاٚا٘ی ٔؼیبضٞبی ثؼس : ف1 ٕ٘ٛزاض
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Study the criteria of choosing spouse… F. Darban, et al 
 
 
                                  ضازٕٛ٘2 سؼث یبٞضبیؼٔ ی٘اٚاطف :ٚیٌػی یبٞ سٟكٔ یىقعپ ّْٛػ ٜبٍك٘از ٖبیٛدك٘از طؿٕٞ ةبرت٘ا یطٞبظ 
 
                                    رادومن3:  سؼث یبٞضبیؼٔ ی٘اٚاطفٚیٌػی یبٞ  ی٘اٚضسٟكٔ یىقعپ ّْٛػ ٜبٍك٘از ٖبیٛدك٘از طؿٕٞ ةبرت٘ا 
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   ; gnigA dna htlaeH naipsaC fo lanruoJ ylretrauQ2(1; ) & gnirpsremmus 1027.                                                                    8
 la te ,nabraD .F …esuops gnisoohc fo airetirc eht ydutS
 
 ٌیطی یدٝ٘تثحث ٚ 
 ی،قاتٗ ٘مام ػضاٛ ظابٞط ٘سا یبٖ،ٔقبِؼٝ زا٘كاد  ٛ یٗا ٞبی یبفتٝثط اؾبؼ 
ثٛزٖ ثٝ پٛقف طجاك ػاطف  یسٚ ٔم چٟطٜ یجبییظ ی،، تفبٞٓ فىطینسالت، ٚفبزاض
واٝ تٛؾاط  یا٘تربة ٕٞؿط شوط ٕ٘ٛز٘س. زض پػٚٞكا  یبضٞبیٔؼ یٗتط ٟٔٓ خبٔؼٝ ضا
ثبایٕبٖ ثٛزٖ،  عز،ٚ ٕٞىبضاٖ ا٘دبْ قس، زا٘كدٛیبٖ زا٘كٍبٜ ػّْٛ پعقىی ی یحطاظ
 ٔؼیابض  5 ػٙاٛا  ٖثا  ٝ ضا خؿإب٘ی  خصاثیت ٚ ٚفبزاضی ،پصیطی یتٔؿئِٛ ذلالی، ذٛقب
أاب زض ٔقبِؼاٝ ؛ )1زاضز ( یٔب ٕٞرٛا٘ ٔقبِؼٝ ثبوطز٘س وٝ  یبٖٟٔٓ ا٘تربة ٕٞؿط ث
ثاٝ  یظابٞط  ٞابی یػٌای ٚ یقا  ٝح یبضٞبیٔؼ ٚ ٕٞىبضاٖ یحطاظ یكتحم ثطذلافٔب 
 یتاظ إٞ یٔصٞج یٚ فطٍٞٙ یاختٕبػ یالتهبز ٚا٘ی،ض ی،ذب٘ٛازٌ ٞبی یقٝح٘ؿجت 
ثط ٘ماف  یطاؾت وٝ زض زٞٝ اذ یٗتفبٚت احتٕبلاً ا یٗثطذٛضزاض ثٛز. ػّت ا یكتطیث
 .قاٛز  یٔا زازٜ  یات إٞ یكتطث زاض یٔؼٟٙٔٓ ٚ  یطٔت  یه ػٙٛاٖ ثٝ یخؿٕب٘ یتخصاث
طـ فاطز یاحتٕبَ پاص  یتزض ا٘تربة ٕٞؿط، ازضان خصاث یا٘تربة خٙؿ یٝطجك ٘ظط
 زٞٙاس  یٔا  یفبضٚض قاسٖ خفتكابٖ ضا افاعا احتٕبَ ث یجبچطاوٝ افطاز ظ ؛ثطز یٔضا ثبلا 
 یه ػٙٛاٖ ثٕٝٞؿط  یجبییوكٛض ٔب ثٝ ظ یٚ فطٍٞٙ یٙیز یٞب آٔٛظٜزض  اٌطچٝ). 11(
 یابض ٔؼ یا  ٗثٝ ا یخٛا٘بٖ أطٚظ اظا٘ساظٜ یفثاؾت أب تٛخٝ  لطاضٌطفتٝ ٔٛضزتٛخٝ یبضٔؼ
ٚ ثٝ  یغطث یفطٍٞٙ یٞب ضؾب٘ٝاظ  یطپصیطیتأثأط احتٕبلاً  یٗاؾت؛ ػّت ا تأُٔ لبثُ
زیٍطی وٝ زض ٔٛضز  پػٚٞف زض. ٞؿتزض خبٔؼٝ  اذلالیبت قسٖ ضً٘ وٓز٘جبَ آٖ 
 ثاٛز،  قاس ٜا٘داب  ْا٘تربة ٕٞؿط ظٚخایٗ زض قاطف اظزٚاج قاٟط تٟاطاٖ  یبضٞبیٔؼ
 ظابٞطی،  ػضا  ٛ ٘مام  ػاس  ْ ذب٘ٛازٌی، انبِت ٕٞؿط، ا٘تربة زض اَٚ ٞبی یتاِٚٛ
 تؼاساز  آذاط  ٞابی  یات اِٚٛ ٚ ٔاطز  ٚ ظٖ ثطاثاطی  ثٝ اػتمبز ثٛزٖ، ٔؼبقطتی نسالت،
ثٝ ؾیٍبض، وبضٔٙس ثٛزٖ ٚ ٕٞكٟطی ثٛزٖ  یبزاػت، ضً٘ پٛؾت، ػسْ ذب٘ٛازٜ اػضبی
 ).01زاضز ( یٔب ٕٞرٛا٘ ثبٔقبِؼٝثٛز٘س وٝ 
) ٘كابٖ زاز واٝ 7831ٚ ٕٞىابضاٖ ( یاسضیٔقبِؼاٝ ح ٞابی یبفتاٝ یٕٗٞچٙا
 یپعقاى زا٘كاٍبٜ ػّاْٛ  یبٖزا٘كاد  ٛ یسٌبٜا٘تربة ٕٞؿط اظ ز یبضٞبیٔؼ یٗتط ٟٔٓ
پاصیطی، ظیجابیی ٚ خاصاثیت ظابٞطی  ٔبظ٘سضاٖ تفبٞٓ اذلالی، ٚفبزاضی، ٔؿاؤِٚیت 
ٔقبِؼٝ ٘كبٖ زاز واٝ  یٗحبنُ اظ ا ٞبی یبفتٝزاضز.  یٔب ٕٞرٛا٘ ثبٔقبِؼٝثٛز٘س وٝ 
 یذاب٘ٛاز  ٌ ٞابی  یػٌیٚ یقٝح یبضٞبیٔؼ یٗتط ٟٔٓ یٚ تٙبؾت ٔبِ یانبِت ذب٘ٛازٌ
چٟاطٜ ٚ  یجابیی ، ظیاقتٗ ٘مم ػضٛ ظبٞط٘س ی،ظبٞط ٞبی یػٌیٚثؼس  زض). 9ثٛز (
 ثاب پػٚٞف ثٛز٘س وٝ  یٚاحسٞب یبضٞبیٔؼ یٗتط ٟٔٓ یٚ تٙبؾت ؾٙ یظبٞط یتخصاث
). زض 01زاضز ( یٚ ٕٞىبضاٖ ٕٞراٛا ٘ یٙیحؿ یٕٙت) ٚ ٔ21( یآثبز ظاضع قبٜ ٔقبِؼٝ
ٚ  خؿإی پاػٚٞف ثاٝ ؾالأت  یاوثاط ٚاحاسٞب  یاع ) ٘0831ضاز ( یٔقبِؼٝ نبِح
ٔقبِؼاٝ ٘كابٖ زاز واٝ  یٗا ٞبی یبفتٝ). 31( زاز٘س یٔ یبزیظ یتٕٞؿط إٞ یظبٞط
ثؼاس  یبضٞابی ٔؼ یٗتاط ٟٔا  ٓ پاصیطی  یتٔؿائ  ِٛٚ  یتفابٞٓ فىاط  ی،نسالت، ٚفبزاض
ٚ  ی) حاطاظ 01ٕٞىابضاٖ ( ٚ  یٙیحؿا  یٕٙات ثاٛز. زض ٔقبِؼاٝ   ٔ یضٚا٘ا  ٞبی یػٌیٚ
 یضٚا٘ا  یبضٞابی ٔؼ یٗتاط ٟٔا  ٓ یع) ٘41) (3002ٚ ٕٞىبضاٖ ( ssuB) ٚ 1ٕٞىبضاٖ (
ٚ  یذّما ذاٛ  ـٚ  یٚ تفابٞٓ فىاط  یٚفبزاض الت،پػٚٞف نس یٚاحسٞب ضزتٛخٝٔٛ
-یثؼاس التهابز  زض). 41زاضز ( یٔاب ٕٞراٛا ٘ ٔقبِؼا  ٝثاب ثٛز واٝ  پصیطی یتٔؿئِٛ
ثاٛزٖ  یٚ ٔؼبقاطت  یظثاب ٘ذاٛ  ـپاػٚٞف  یٚاحسٞب یبضٞبیٔؼ یٗتط ٟٔٓ یاختٕبػ
 یٕٙات ٔ) ٚ 41( 3002ثٛز٘س. ثبؼ ٚ ٕٞىابضاٖ  ٚ ق ُ ٔؿتمُ یٕٞؿط، تٕىٗ ٔبِ
پاػٚٞف  یزض پػٚٞف ذٛز زضیبفتٙس وٝ اوثط ٚاحاسٞب  یع) ٘01ٚ ٕٞىبضاٖ ( یٙیحؿ
أاب زض  ثبقاس  یٔا ثب ٔقبِؼٝ ٔب ٕٞؿٛ  ؛ وٝزٞٙس یٔثٝ ٔؼبقطتی ثٛزٖ ٕٞؿط إٞیت 
  یٗٚ وبضٔٙاس ثاٛزٖ وٕتاط  یالتهابز  یتٚ ٕٞىابضاٖ ٚضاؼ  یٙیحؿ یٕٙتٔقبِؼٝ ٔ
تفابٚت  یٗػّت ا ).01٘ساضز ( یرٛا٘ٔقبِؼٝ ٔب ٕٞ یح) وٝ ثب ٘تب01زاقت (ضا  یتاِٚٛ
 قاس ٜا٘داب  ْ یبٖزا٘كدٛ ی. ٔقبِؼٝ ٔب ضٚثبقس یٔ یلاتاحتٕبلاً اذتلاف ؾقح تحه
أاط ثبػاث قاسٜ اؾات تاب  یٗزض ٔمقغ زوتطا لطاض زاقتٙس؛ ٕٞ ٞب آٖ% 05اؾت وٝ 
 یٚ اختٕابػ  یٔاب ِ یات وٝ زاض٘س، ثبلا ضفتٝ ٚ ٔٛلؼ یتیٔٛلؼ تجغ ثٝؾقح تٛلؼبت آ٘بٖ 
 ٟٔٓ ا٘تربة ٕٞؿط آ٘بٖ ثبقس. ٞبی یتاِٚٛ ٕٞؿط خعس
ثٛزٖ، زاقتٗ ٔصٞت ٔكتطن  یٕبٖثباثٛزٖ ثٝ پٛقف طجك ػطف خبٔؼٝ،  ٔمیس
 یاسٌبٜاظ ز یٔاصٞج-یفطٍٞٙا یقاٝح یبضٞابیٔؼ یٗتاط ٟٔآ یٚ تقابثك فطٍٞٙا
زاقات.  ی) ٕٞرٛا٘1ٕٞىبضاٖ (ٚ  یثب ٔقبِؼٝ حطاظ ثٛز وٝٔٛضز ٔقبِؼٝ  یبٖزا٘كدٛ
ثٝ  بِیفط٘یبقبِؼٝ ذٛز زض ظٔیٙٝ ٘مف ٔصٞت ٚ اظزٚاج زض و) زض ٔ1002( navilluS
 اثاط  ،ظٚزٌاصض  یٞاب ٔالان ایٗ ٘تیدٝ ضؾیس وٝ ثبٚضٞابی ٔاصٞجی ثاطذلاف ؾابیط 
ٚ  یٙیحؿا  ٔیٕٙات  ٔقبِؼا  ٝ زض). 51( زاضز ظ٘بقاٛیی  ضٚاثاط  حىای  ٓ زض تطی یطٛلا٘
ز حمٛق ظٖ ٚ ٔاط  یاػتمبز ثٝ ثطاثط یٔصٞج یثؼس فطٍٞٙ یتاِٚٛ یٗتط ٟٕٔٓٞىبضاٖ 
اظ  یتفابٚت احتٕابلاً ٘بقا  یا  ٗ). ػّات ا 01٘ساقات (  یثٛز وٝ ثب ٔقبِؼٝ ٔب ٕٞرٛا٘
 یٕٙات . ٔقبِؼاٝ   ٔثبقاس  یٔا پػٚٞف ٚ ظٔبٖ ا٘دابْ پاػٚٞف  یطٔتفبٚت ثٛزٖ ٔح
ثاب  یٔاصٞج  یاؾت وٝ اظ ٘ظط ثبفت فطٍٞٙ قسٜ ا٘دبْٚ ٕٞىبضاٖ زض تٟطاٖ  یٙیحؿ
زض  یٙیحؿا  یٕٙات ٝ ٔٔقبِؼا  یی. اظ ؾٛٞؿتقٟط ٔكٟس ٚ اؾتبٖ ذطاؾبٖ ٔتفبٚت 
آٖ زٚضٜ ثاٝ  یحماٛق ظٖ ٚ ٔاطز طا  یوٝ ٔؿئّٝ ثطاثط اؾت قسٜ ا٘دبْ 4831ؾبَ 
 ٔٛضز تٛخٝ ثٛزٜ اؾت. یكتطٞب، ث-ٔٛضٛع زض ضؾب٘ٝ یٗٚ ٔقطح قسٖ ا یػّت تبظٌ
حبناُ اظ  ٞابی ¬یبفتا  ٝخاٙؽ،  یاط ثاب ٔت  ی٘ظط اضتجب  ػٛأُ ٔٛضز ثطضؾ اظ
پؿاطاٖ  یچٟاطٜ ثاطا  ظیجابیی  وٝ زاز ٘كبٖ) 9831( ٕٞىبضاٖ ٚ ظازٜ ٔقبِؼٝ ػجبؼ
زذتاطاٖ  یثطذٛضزاض اؾت ٚ ق ُ ٕٞؿاط ثاطا  یكتطیث یت٘ؿجت ثٝ زذتطاٖ اظ إٞ
ٔقبِؼاٝ  یح٘تاب  ).61زاضز ( یٔب ٕٞرٛا٘ یكتحم ٞبی یبفتٝاظ پؿطاٖ ثٛز وٝ ثب  تط ٟٔٓ
ظ٘ابٖ ثاٝ ٚضاؼیت التهابزی ثایف اظ ٔاطزاٖ  زازٜ٘كبٖ  یع٘) 5002( dallahK
ثاٝ  یكتطٚ زذتطاٖ ث یجبییظثٝ  یكتطپؿطاٖ ث ٘یع ٔب ٔقبِؼٝ زض. )71( زٞٙس یٔإٞیت 
. ایاٗ ت ییاط خٟات ٚ ٍ٘اطـ ٔاطزاٖ زض وٙٙاس  یٔتٛخٝ  یٚ ٔصٞج یالتهبز ٔؿبئُ
ػّاُ  تٛا٘س یٔخبٔؼٝ ٚ زض اِٚٛیت لطاض زازٖ ٘مف ظیجبیی زذتطاٖ زض ا٘تربة ٕٞؿط 
ٕٞؿاط زض فطٞٙاً ٔتؼسز ٚ ٔتفبٚتی زاقتٝ ثبقس؛ اظ یىؿٛ إٞیت زازٖ ثٝ ظیجابیی 
 ظیجاب  ٕٞؿاطا  ٖ ا٘ترابة  ثطای ٔطزاٖ ٚ ذٛضز یٔ چكٓ ثٝ ٔب ی خبٔؼّٝٔی ٚ ٔصٞجی 
 اظ قاٛ٘س  یٔا  ٚ قسٜ تكٛیك ذب٘ٛازٜ تطثیتی یٞب آٔٛظٜ ٘یع ٚ زیٙی یٞب آٔٛظٜ تٛؾط
 اؾت ٕٔىٗ وٙس یٔٚٞف ذٛز ثٝ آٖ اقبضٜ پػ زض خب٘ؿٗ وٝ ٌٛ٘ٝ ٕٞبٖؾٛی زیٍط 
 ،ثط٘س یٔ ثبلا ضا قبٖ یخٙؿ قطیه ثبضٚضقسٖ حتٕبَا ظیجب ٕٞؿطاٖ وٝ آٖ ثٝ ثبتٛخٝ
 آ٘بٖ ی ػلالٝیىی زیٍط اظ زلایُ ٌطایف ثبلای پؿطاٖ زض اِٚٛیت زازٖ ثٝ ظیجبیی، 
جی ٔاص  ٞ ثٝ زذتطاٖ ی ػلالٝ ٔمبثُ زض). 11( ثبقس ذٛز اظ ٘ؿّی ٌصاقتٗ ثبلی ثطای
ز ٔصٞجی ثٛزٖ ٕٞؿط قبیس ثساٖ ػّت ثبقس وٝ ٕٔىٗ اؾت زذتطاٖ تهٛض وٙٙس افطا
 ٚ ِای  ٞبی یبفتٝ ثب ٕٞؿٛ وٝ زٞٙس یٔتؼٟس ٚ پبیجٙسی ثیكتطی ٘ؿجت ظ٘سٌی ٘كبٖ 
 یٞاب  ٔالان  ؾابیط  اظ ثایف  تؼٟس ٚ أىب٘بت ثٝ زذتطاٖ ٔؼتمس٘س وٝ اؾت ٕٞىبضاٖ
ثٝ ٘ماف زیاٗ ٚ ٔاصٞت ثاٝ  ثب تٛخٝ ثطایٗ ػلاٜٚ. زٞٙس یٔ إٞیت ٕٞؿط ا٘تربة
 اؾات  ٕٔىا  ٗ ایاطاٖ،  ٔطزْ اختٕبػی ٚ فطزی ظ٘سٌی زض یطٌصاضتأثػٙٛاٖ یه ػبُٔ 
ثٝ ٘مف ٔؼیبضٞبی  ثب تٛخٝ .ثبقٙس زاقتٝ افطاز ایٗ ثٝ ٘ؿجت ثیكتطی اػتٕبز زذتطاٖ
ثٝ خٛاٖ ثٛزٖ خٕؼیات زض ایاطاٖ ٚ  ثب تٛخٝٚ  ٞب ذب٘ٛازٜا٘تربة ٕٞؿط زض اؾتحىبْ 
ؾابظ زض اضتمابس ؾالأت  افعایف ضٚظافعٖٚ ٔٛاضز اظزٚاج ٚ إٞیت ایٗ أط ؾط٘ٛقت
خبٔؼٝ، تٛخٝ ثاٝ چٍاٍٛ٘ی ٔؼیبضٞابی  یتزضٟ٘ب، ضٚا٘ی، اختٕبػی ذب٘ٛازٜ ٚ خؿٕی
 یٞاب آٔاٛظ  ـ ٚ قاٛز  یٔا ٔقطح  اِٚٛیت وٝی ثٝ نٛضتا٘تربة ٕٞؿط ٚ أط اظزٚاج 
ٔقبِؼاٝ،  یا  ٗا یتٔحاسٚز  یٗتاط  ٟٔٓ .ضؾس یٔ ٘ظط ثٝ ضطٚضی ظٔیٙٝ ایٗ زض ٔسٖٚ
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  9                                                                                                                            6931تبثؿتبٖثٟبض ٚ / 1زٚضٜ زْٚ/ قٕبضٜ فهّٙبٔٝ ؾلأت ٚ ؾبِٕٙسی ذعض،
 فبطٕٝ زضثبٖ ٚ ٕٞىبضاٖ...ٔكٟس یزا٘كٍبٜ ػّْٛ پعقى یبٖزا٘كدٛ یسٌبٜا٘تربة ٕٞؿط اظ ز یبضٞبیثطضؾی ٔؼ
 
 یطٌصاضتأث یٛازٌٚ ذب٘ یتیقره ٞبی یػٌیٚٚ  یضٚا٘ یبتذهٛن ی،فطز یٞب تفبٚت
 یبٖزا٘كاد  ٛ وا  ٝ ییآ٘داب  اظ. یؿت٘وٝ وٙتطَ وبُٔ آٖ ٔمسٚض  ؾؤالاتثط پبؾد ثٝ 
 یبظٞابی ٘تٛخاٝ ثاٝ  ،ثبقاٙس  یٔا الكبض ٞط خبٔؼٝ  یٗتط حؿبؼٚ  یػّٕ یٞب قبذم
 یفاظ ٚظاب  پاصیط  یتآؾا لكط  ایٗ زاقتٗ ٍ٘ٝٚ ؾبِٓ  ٞب آٖ یٚ ضٚا٘ یاختٕبػ ی،ػبطف
 یح٘تاب  یاؾت ثاب ثطضؾا  یس. أثبقس یِتٕطزاٖ ٔثرهٛل زٚ ضیعاٖ ٚ ثط٘بٔٝ یطأٖس
 ثط٘بٔا  ٝ ٌیطز، یاظزٚاج نٛضت ٔ یطأٖٛپ یبٖسٌبٜ زا٘كدٛیز یٙٝوٝ زض ظٔ یمبتیتحم
ا٘سضوبضاٖ وكاٛض ا٘دابْ  زؾت یاظ ؾٛ یٙٝظٔ یٗزض ا یٔٙبؾج یبؾتٍعاضیٚ ؾ یعیض
 یبٖٔٛثط ٚ ٔٙبؾات، زا٘كاد  ٛ یآٔٛظق ٞبی وبضٌبٜ ٚ ٞب ولاؼ یٌطفتٝ ٚ ثب ثطٌعاض
ٚ  یفطٍٞٙا  یٙای، ز ٞابی  ا٘تربة ٕٞؿط واٝ ٕٞؿاٛ ثاب آٔاٛظ ٜ یُان یبضٞبیثب ٔؼ
 آقٙب قٛ٘س. ثبقس یٔ یاختٕبػ
 
 
 تمسیط ٚ تكىط 
اظ  یّٝٚؾ یٗ. ثسثبقس یٔ "8198" ثب وس یمبتیٔمبِٝ ثطٌطفتٝ اظ ططح تحم یٗا   
ٚ اظ زا٘كىسٜ  یكتحم یٗاػتجبض ا یٗتبٔ یُٔكٟس ثٝ زِ یزا٘كٍبٜ ػّْٛ پعقى
 یٕب٘ٝ،نٕ ٕٞىبضی ذبطط ٔٛضز ٔقبِؼٝ ثٝ یبٖٔكٟس ٚ زا٘كدٛ ییٚ ٔبٔب یپطؾتبض
 .قٛز یٔ زا٘یلسض تكىط ٚ
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ABSTRACT 
BACKGROUND AND OBJECTIVE: Choice of spouse is one of the concerns of the society, especially for people 
who want to choose their spouse. Therefore, it is necessary for young people to become familiar with original and 
reasonable criteria of spouse choice, in order to form the healthy families and lessen intra-family conflicts. So, the aim 
of this study was to determine the criteria of spouse choice from the perspective of the students in Mashhad University 
of Medical Sciences 
METHODS: In this descriptive cross-sectional study,400 students of Mashhad University of Medical Sciences, who 
were selected using stratified and cluster sampling methods. Data were collected using researcher-made questionnaire 
containing 42 questions on the criteria of spouse choice and measuring five dimensions including family, physical, 
psychological, socio – economic and cultural – religious characteristics. The reliability of questionnaire was approved 
by professors of Mashhad University of Medical Sciences and Faculty of Education in Ferdowsi University, and its 
validity was approved using test – retest and internal consistency methods. 
FINDINGS: The results indicated that the most important criteria of spouse choice were: having no physical 
impairment (76.6%), honesty (70%), loyalty (64.8%), intellectual understanding (61.3%), facial elegance (61.3%) and 
bounding to wear according to the custom of the society (54.2%). Physical characteristic than others had great 
importance. 
CONCLUSION: Since the spouse choice based on correct criteria is the most important factor affecting successful 
marriage; therefore, it is suggested that the authorities and managers should plan a program for familiarity of students 
with original cultural, religious, and social criteria to maintain and develop the health of students. 
KEY WORDS: criteria, spouse choice, student. 
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